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Polaziπta odræivoga prostornog razvoja grada







Promjene okoliπa rezultat su naËina na koji æivimo i koristimo prostor. Svi
korisnici prostora moraju postati svjesni ekoloπke odgovornosti. Ne moæemo
oËekivati da Êemo sve probleme okoliπa moÊi rijeπiti tehnologijom. Promjena
koje bismo morali postati duboko svjesni jest da sada uistinu moæemo pro-
mijeniti i da mijenjamo prirodni red na Zemlji. Meunarodne povelje o gradu
usmjerene su k poboljπanju uvjeta æivota u gradovima, a posebice - stvaranju
povoljnoga druπtvenog i kulturnog ozraËja u gradovima, sudjelovanju javno-
sti u planiranju razvoja, poboljπanju kvalitete gradskog okoliπa, uvjeta æivlje-
nja i osobito uvjeta stanovanja. Urbanizam ima vodeÊu ulogu u istraæivanju
promjena strukture grada, funkcionalnih i oblikovnih osobitosti njegova raz-
voja. Zato treba usmjeriti istraæivanja na probleme odræivoga razvoja grado-
va, ostvarivanje ljudskih prava, uspostavu kontinuiranoga procesa planira-
nja, jednostavniju provedbu urbanistiËkih planova s detaljno istraæenim i utvr-
enim gospodarskim uËincima.
Environmental changes result from our lifestyle and from how we use our
surroundings. All users must become aware of their ecological responsibility
because we cannot expect all environmental problems to be solved by using
technology. We should be deeply conscious of a new development, which is
that we are now really capable of changing the natural order of things on
Earth. International charters about the town are designed to improve urban
living conditions, and especially to enhance the urban social and cultural
atmosphere, public involvement in developmental planning, improving urban
environmental quality, living and especially housing conditions. Town plan-
ners play a leading role in researching changes in the urban structure and in
the functional and formal features of its development, and research should
focus on the problems of feasible urban development, human rights, conti-
nuous planning, the simpler implementation of town plans with exhaustive
research into and acquaintance with economic effects.
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U razvoju druπtva dogodile su se brojne
promjene spoznaje okoliπa, od kojih su dvije
vrlo znaËajne za prepoznavanje naπeg odno-
sa prema prostoru u kojem æivimo. Prva je
promjena da viπe nismo tako naivni i nesvje-
sni stanja u okoliπu, πto pokazuje Ëinjenica
da se preteæni dio naπeg æivota odvija u za-
tvorenim prostorima (stanovima, zatvorenim
radnim prostorima, πportskim dvoranama, tr-
govaËkim centrima). Druga je promjena ona
koje bismo morali postati duboko svjesni, a
to je da sada uistinu moæemo promijeniti i
da mijenjamo prirodni red na Zemlji.1
Socioloπki, gospodarski i ekoloπki osjetljivo i
teπko odræavano stanje razvoja, a tako i raz-
voja grada, naruπavaju ekonomske krize, ra-
tovi i prirodne katastrofe. Zbog njih nastaju
velike migracije stanovniπtva, a posljedice su
tih seoba promjene znaËenja, funkcionalne i
fiziËke strukture grada. Promjene su Ëesto pra-
Êene pogorπanjem uvjeta æivota u gradovi-
ma, koji viπe ne odgovaraju poveÊanom bro-
ju stanovnika, potrebnim i prihvaÊenim stan-
dardima æivljenja. Nuæno je hitno zadovoljiti
egzistencijalne potrebe stanovnika, a to po-
drazumijeva prihvatljive uvjete stanovanja i
higijensko-sanitarne uvjete, te socijalnu i
osobnu sigurnost. Neispunjeni uvjeti potiËu
na svjetskoj i lokalnoj razini ponovno ideju i
aktivnosti usmjerene k izgradnji „zdravoga
grada”. Ideja „zdravoga grada” cikliËki se po-
navlja, uz manje razlike koncepta, u povije-
snim razdobljima koja obiljeæava nagli po-
rast broja stanovnika gradova i funkcionalne
promjene njihove strukture.2 U takvim uvjeti-
ma obnova gradova zapoËinje interventnim
mjerama koje pokreÊu temeljne gradske funk-
cije, a nastavljaju se traæenjem i provedbom
rjeπenja koja Êe πto prije i uspjeπnije zadovo-
ljiti minimalne standarde æivljenja. Postignu
li se ti standardi, pozornost Êe biti usmjere-
na k poboljπanju kvalitete ureenja i oprem-
ljenosti izgraene okoline, k poviπenju stan-
darda æivljenja, zaπtite okoliπa i zdravlja.3 Po-
stignuti higijenski i funkcionalni uvjeti usmje-
ravaju pozornost stanovnika prema viπem ci-
lju - postizanju lijepe, ugodne i privlaËne ur-
bane okoline.4
IskljuËivi zagovornici znaËenja oblikovanja ur-
bane okoline oπtro kritiziraju razdoblje funk-
cionalizma i higijenizma. Skloni su to razdoblje
obezvrjeivati i tumaËiti ga kao zabludu i gre-
πku razvoja, zaboravljajuÊi probleme koje je
trebalo rjeπavati, kao i one koji su ostali ne-
rijeπeni.5 Krug promjena stajaliπta o naËinu
ureenja i koriπtenja gradskoga prostora za-
tvara se razdobljem u kojem je grad ispunio
veÊi dio zadanih uvjeta. Razvoj grada uspo-
rava se i stanovnici nastoje promidæbom gra-
da potaknuti njegovo daljnje jaËanje i gravi-
taciju. Gradovi se natjeËu u privlaËenju novih
funkcija i sadræaja koji Êe omoguÊiti daljnji
razvoj, a pojaËana gravitacija ponovno po-
kreÊe proces imigracije stanovniπtva koji je
teπko kontrolirati i koji moæe opet preoptere-
titi gradski prostor. Tada, premda moæda na
viπoj razini, grad mora ponovno rjeπavati pro-
bleme egzistencijalnih potreba doseljenoga
stanovniπtva.
Sigurno je da je krajnji cilj ostvariti lijep, pri-
vlaËan, human, funkcionalan i zdrav urbani
prostor. Neki smatraju da znaju naËin kako





1 Bog opraπta uvijek, Ëovjek katkad, a priroda nikad.
2 Druπtveno-politiËke promjene, ratovi, gospodarske
promjene i sl.
3 Ideje „idealnoga” grada renesanse, ideje radniËkih na-
selja 19. stoljeÊa, ideje urbanista utopista i higijenista u
20. st., smjernice UN-a u 80-im.
4 Ne moæemo se zavaravati da smo u gradu napravili
puno ako smo uredili glavnu ulicu ili trg, dio gradske obale
ili park, a „zaboravili” izgraditi i ispravno odræavati ureaj
za proËiπÊavanje otpadnih voda, sanirati i urediti gradsko
odlagaliπte otpada ili izmjestiti teπki promet iz gradskog
srediπta. Ne znaËi da takva ureenja nisu potrebna - ona
su primjerena sljedeÊoj etapi razvoja grada u kojoj uz
uspjeπno provoenje osiguravanja standarda i higijensko-
-tehniËkih uvjeta teæimo i izgradnji lijepoga, ugodnog, pa i
prestiænog urbanog okoliπa.
5 Brojni su dijelovi naπih gradova koji joπ uvijek ne
ispunjavaju minimalne sanitarno-tehniËke uvjete stanovanja
premda se radi o legaliziranoj izgradnji. Posve su jasna i
tehniËki provediva rjeπenja obnove, a prijeËe ih gospodarska
nemoÊ druπtva i gradova, politiËka neodluËnost koju
podræava bojazan od nezadovoljstva dijela stanovnika te
nepostojanje zakonodavne i organizacijske strukture koja
bi omoguÊila i realizirala provedbu.
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to treba napraviti, ali zaboravljaju da je nji-
hovo poimanje svih æeljenih odlika grada su-
bjektivno, temeljeno na iskustvima proπlosti
i s veoma neizvjesnim predvianjima buduÊ-
nosti. Oni lako pribjegavaju dekorativnim za-
hvatima ureenja koje lako prihvaÊa gradska
uprava jer time privremeno dokazuje svoju
uspjeπnost, a zapravo prikriva izbjegavanje
rjeπavanja temeljnih problema razvoja grada.
U druπtvima koja su optereÊena teæinom du-
gogodiπnjega zaostajanja realnost je da gra-
dovi ne stiæu rjeπavati ni probleme proπlosti,
a kamoli one sadaπnjosti ili buduÊnosti. Zato
je i manje razumijevanja za posljedice koje
Êe nastati u buduÊnosti zbog neprimjerena
koriπtenja prostora u sadaπnjosti. U takvim
okolnostima javljaju se miπljenja o suviπno-
sti urbanistiËke djelatnosti. Njih podræava na-
glaπena i nedovoljno kontrolirana træiπna utak-
mica nekretnina koja se vodi samo s jedinim
ciljem - za ostvarenje πto veÊe dobiti. U ta-
kvoj utakmici nema mjesta za brigu o jav-
nom interesu, o potrebama oËuvanja kultur-
nih dobara i prirode. Tako dojuËeraπnji zago-
varatelji slobode koriπtenja i ureenja pro-
stora, nakon πto i sami zauzmu ekskluzivne
lokacije, Ëesto postaju gorljivi pobornici za-
πtite prostora, braneÊi drugima da koriste ono
πto su sami osvojili.6 Lokalne interese kori-
πtenja i ureenja urbanoga prostora mogu
preusmjeriti meunarodni pokreti i projekti
koji odreuju svjetske kriterije zaπtite okoli-
πa i ljudskih prava.
Pokret i projekt „Zdravi grad”,
Europska povelja o gradu, Lokalna
Agenda 21, URBAN 21
The Healthy City movement and
project, European charter on the
town, Local Agenda 21, URBAN 21
Pokret i projekt „Zdravi grad”,7 Europska po-
velja o gradu, Lokalna Agenda 21 i URBAN
218  imaju brojne zajedniËke ciljeve, meu ko-
jima se istiËu: oËuvanje okoliπa, osigurava-
nje ljudskih prava te sigurne i zdrave sredine
u kojoj boravimo i radimo. Nastojanja da se
primjeni Rio Agenda 219 na lokalnoj razini re-
zultiralo je odræavanjem europskih konferen-
cija o odræivim gradovima i mjestima u Aal-
borgu10 1994., Lisabonu 1996., Sofiji 1998. i u
Hannoveru 2000. godine.11
Sofijska izjava rezultat je Regionalne konfe-
rencije, odræane u sklopu Europske kampa-
nje za odræive gradove i naselja, a posebno
se istiËe izjavom u uvodu:
Sudionici se obvezuju na trajnu predanost
naËelima odræivog razvitka, zahtijevajuÊi da
gospodarstvo osigura i kvalitetu æivota u gra-
nicama prirodnih sustava, a bez degradacije
okoliπa. Naglaπavaju kljuËnu ulogu koju lo-
kalne zajednice i lokalne uprave imaju u krei-
ranju i primjeni dræavnih i meudræavnih stra-
tegija prema odræivom razvoju, posebno pre-
ma Agendi 21 iz Rio de Janeira, UN-ovoj Okvir-
noj konferenciji o promjeni klime, Akcijskom
programu Zdravlje za sve u 21. stoljeÊu, te
akcijskim programima zaπtite okoliπa Europ-
ske unije.
Moramo nadvladati goleme probleme naslije-
ene otprije. Istodobno moramo nastojati iz-
bjeÊi nepromiπljeno prihvaÊanje privlaËnih ali
ne i primjerenih uzora. Siromaπtvo, nezapo-
slenost, loπi stambeni i radni uvjeti, oneËiπÊa-
vanje zraka i buka, degradacija tla i staniπta
te neprimjereno upravljanje vodom stvaraju
velike izazove. Nejednak pristup resursima i
moÊi tijekom faze tranzicije poveÊali su razli-
ke u naπim druπtvima. Meu onima koji od
toga najviπe trpe su æene, mladi i stari ljudi i
manjinske skupine.
Teæit Êemo da nastajuÊa træiπna gospodar-
stva i korake prema privatizaciji usmjerimo
prema naËelima odræivosti. Novi vlasniËki ob-
rasci, viπe træiπnog natjecanja, novi stilovi
upravljanja gradskom imovinom i strana ula-
ganja odvijaju se u naπim gradovima. Radi
toga moramo ustanoviti okvirne uvjete koji
Êe osigurati da taj proces pridonese razvitku
stabilnih gospodarstava, radnih mjesta, ka-
6 Primjer: smjeπtaj hotela unutar nacionalnog parka, a
zabrana graenja stambenih i ugostiteljskih zgrada oËit je
primjer  neprihvatljivo subjektivnih kriterija u odreivanju
uvjeta koriπtenja prostora.
7 *** 1988., *** 1991. i dr.
8 URBAN 21, odræana u Berlinu 6. srpnja 2000.
9 *** 1992.
10 Aalborπka povelja je Povelja europskih gradova i mjesta
o odræivosti a sastoji se od tri dijela:
∑ I. dio ∑ Deklaracija o konsenzusu: europski gradovi i
mjesta na putu odræivosti
∑ II. dio ∑ Europska kampanja za odræive gradove i mjesta
∑ III. dio ∑ UkljuËivanje u procese lokalne Agende 21: Lokalni
planovi djelovanja na postizanju odræivosti.
U treÊem dijelu Aalborπke povelje kaæe se:
Predlaæemo da postupak pripreme lokalnog plana djelo-
vanja obuhvati sljedeÊe faze:
∑ obavjeπÊivanje o postojeÊim okvirima planiranja i finan-
ciranja, kao i o drugim planovima i programima;
∑ sustavno utvrivanje problema i njihovih uzroka na temelju
opseænih konzultacija s javnoπÊu;
∑ utvrivanje prioritetnih zadataka u rjeπavanju utvrenih
problema;
∑ stvaranje vizije odræive zajednice, uz sudjelovanje svih
dijelova zajednice;
∑ razmatranje i procjenjivanje drugih moguÊih strategija;
∑ utvrivanje dugoroËnog lokalnog plana djelovanja na
postizanju odræivosti koji treba obuhvaÊati i mjerljive
ciljeve;
∑ izrada programa provedbe plana, ukljuËujuÊi i pripremu
terminskog plana i izjavu partnera o preuzimanju
odgovornosti;
∑ ustanovljenje sustava i postupaka praÊenja i izvjeπtavanja
o potrebi plana.
Aalborπka povelja prihvaÊena je na Europskoj konferenciji
o odræivim gradovima i mjestima u gradu Aalborgu, Danska,
1994. godine.
11 Kelemen-Pepeonik, 1998: 45-48.
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kvoÊe æivota i druπtvene uravnoteæenosti i
da istodobno smanji propadanje lokalnog i
globalnog okoliπa.
Trudit Êemo se da zaustavimo nekontrolira-
no πirenje grada i poveÊanje cestovnog pro-
meta, koje vodi utroπku tla, oneËiπÊenju zra-
ka, druπtvenoj segregaciji i smrti gradskih
srediπta.12
Za postizanje æeljenih ciljeva razvoja potreb-
no je postiÊi primjerenu razinu spoznaje o
znaËenju oËuvanja okoliπa, a prije toga do-
segnuti takav stupanj gospodarskog razvoja
koji Êe omoguÊiti provedbu mjera zaπtite i
razvoja, te omoguÊiti da provedba mjera za-
πtite ne bude Ëinitelj ugroæavanja egzistenci-
jalnih potreba stanovniπtva.
Ljudska se prava moraju ostvariti za sve sta-
novnike grada, bez obzira na dob, podrijetlo,
rasu, vjeru, druπtveni, ekonomski i politiËki
poloæaj, fiziËki ili psihiËki nedostatak. Ta pra-
va, meu ostalim, ukljuËuju:13
1. Pogodan, dobro osvijetljen stambeni pro-
stor i boraviπte dostatne veliËine, s po-
trebnim pogodnostima, po prihvatljivoj ci-
jeni, koje udovoljavaju zahtjevima za spre-
Ëavanje oneËiπÊavanja.
2. Preventivnu zdravstvenu zaπtitu, osigura-
vanje zelenila, prostora, sunËeve svjetlo-
sti, tiπine, raslinja i ljepote.
3. Meusobno povezivanje razliËitih funkcija
gradskog æivota, kulturne moguÊnosti,
objekte za sport i zabavu, druπtveni raz-
voj, slobodu kretanja, ukljuËujuÊi i sklad-
nu ravnoteæu svih korisnika javnih promet-
nica.
4. Osiguranje zajedniËkih objekata, mjere pro-
tiv siromaπtva, posebno pomoÊ ugroæeni-
ma.
5. Sigurnost, rad, dobrobit, moguÊnost za o-
buku i obrazovanje, kulturu i povijest.
Polaziπte ostvarivanja ljudskih prava u pro-
stornom ureenju jest stvarno osiguravanje
aktivnoga sudjelovanja javnosti u procesu od-
luËivanja o predloæenim planovima prostor-
nog ureenja. Zapreka stvarnom sudjelova-
nju jesu posebnosti struke i prezentacije pro-
stornih rjeπenja koja sloæenoπÊu i teπko razum-
ljivim prikazima onemoguÊavaju opravdanu
kritiku i konstruktivne prijedloge poboljπanja
predloæenoga. U znanstvenim i struËnim kru-
govima pokuπava se potaknuti naruËitelja izra-
de prostornih planova da organizira odabra-
na povjerenstva korisnika prostora, koja Êe
dati primjedbe na predloæeno prostorno rje-
πenje uz struËnu pomoÊ osoba koje nisu i ne
mogu biti osobno zainteresirane za odreeno
rjeπenje.14 Ljudska prava bit Êe zaπtiÊena ako
je uspostavljen primjeren stupanj demokra-
cije u kojem graani stvarnim sudjelovanjem
u donoπenju odluka o ureenju prostora us-
mjeravaju odluke lokalne vlasti.
Europska povelja o gradu usmjerena je pre-
ma poboljπanju uvjeta æivota u gradovima, a
posebice - stvaranju povoljnoga druπtvenog i
kulturnog ozraËja u gradovima, sudjelovanju
javnosti u planiranju razvoja, poboljπanju kva-
litete gradskog okoliπa i time uvjeta æivljenja,
osobito stanovanja. U Povelji je istaknuto da
graani imaju osnovna gradska prava: pravo
na zaπtitu od agresije, pravo na zaπtitu od za-
gaivanja okoliπa, pravo na zaπtitu od uzne-
miravajuÊe gradske sredine, pravo na demo-
kratsku kontrolu lokalnih zajednica, pravo na
ostvarenje minimalnoga propisanog standar-
da stanovanja, zaπtitu zdravlja, zadovoljava-
nje kulturnih potreba i kretanje.
Nadalje, Povelja ustrajava na tome da se ta-
kva prava primjenjuju na sve stanovnike gra-
dova, bez diskriminacije zbog njihove dobi,
porijekla, rase, vjerovanja, druπtveno-eko-
nomskog ili politiËkog poloæaja, fiziËkih ili
psihiËkih nedostataka.15
NaËela Europske povelje o gradu razvrstana
su po podruËjima, a neka znaËajnija, koja se
posebice odnose na zdravlje u gradovima,
jesu:
1. „Gradski okoliπ preduvjet je dobrom zdrav-
lju svih graana.
2. Pouzdana i stalna dobava dobara koja udo-
voljavaju osnovnim potrebama ljudi glav-
ni je Ëinilac osiguravanja dobrog zdravlja.
3. Lokalne vlasti moraju poticati inicijative i
sudjelovanje u zdravstvenim akcijama u
zajednicama.
4. Zdravlje u gradu, πto je pitanje meuna-
rodnog znaËenja, pretpostavlja usklaiva-
nje djelatnosti na razini grada s meuna-
rodnim programima.”
NaËela Europske povelje o gradu, koja se po-
sebice odnose na osobe s poveÊanim potre-
bama i invalidne osobe, jesu:
1. „Gradovi moraju biti projektirani tako da
su sva mjesta dostupna svim graanima.
2. Politici brige o osobama s poveÊanim po-
trebama i invalidnim osobama cilj treba
biti njihovo ukljuËivanje u druπtvo, a ne
pretjerana zaπtita.
3. Vaæno je postiÊi da stambene zgrade i rad-
na mjesta budu na odgovarajuÊi naËin
12 Poglavlje Naπ izazov i Naπi koraci prema odræivosti, cit.
u: Bedenko i Pepeonik-Kelemen, 87/99: 51.
13 *** 2000: 7.
14 Posve je neprihvatljivo da u takva povjerenstva budu
izabrani pojedinci koji su osobno zainteresirani za
prihvaÊanje ili neprihvaÊanje odreenog rjeπenja, kao ni
struËnjaci koji su zainteresirani za preuzimanje predmetnih
programa i svojom kritikom onemoguÊuju suparnike.
15 *** 2000: 5-9.
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prilagoena zahtjevima osoba s poveÊa-
nim potrebama i invalidnim osobama.
4. Putovanje i prometne veze i javni prijevoz
moraju biti na raspolaganju svim ljudima.”
NaËela Europske povelje o gradu, koja se po-
sebice odnose na stanovanje, jesu:
1. „Stanovnik grada ima pravo na osobnost
svojeg doma.
2. Svaka osoba i obitelj imaju pravo na sigu-
ran i zdrav smjeπtaj.
3. Lokalna vlast treba u stanovanju osigurati
raznolikost, moguÊnost izbora i pokretlji-
vost.
4. Prava osoba i obitelji iz skupina osoba s
posebnim potrebama ne mogu se oËuvati
iskljuËivo djelovanjem træiπnih sila.
5. Lokalna vlast treba osigurati stvaranje mo-
guÊnosti za kupovanje stana i sigurnost
zakupa.”16
NaËela sudjelovanja graana u lokalnom i po-
litiËkom æivotu, gradskoj upravi i urbanistiË-
kom planiranju jesu:
1. „Graani imaju pravo da ih se pita o svim
vaænijim pothvatima koji utjeËu na buduÊ-
nost zajednice.
2. Upravljanje gradom i njegovo planiranje
moraju se temeljiti na svim moguÊim oba-
vijestima o znaËajkama i posebnim ele-
mentima grada.
3. Lokalne politiËke odluke trebale bi se te-
meljiti na gradskom i regionalnom plani-
ranju koje provode ekipe struËnjaka.
4. PolitiËki izbor, konaËna faza u postupku
donoπenja odluke, treba biti æivotan i
razumljiv.”
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istiËe znaËenje zapoπljavanja, ekoloπkog pla-
niranja i æivljenja, kvalitete stanovanja, zatim
pravo stanovnika gradova da sudjeluju i do-
nose odluke o razvoju grada, primjerenu razi-
nu osobne i imovinske sigurnosti, spolne jed-
nakosti, kulturne i vjerske tolerancije, meuo-
visnosti i solidarnosti.
O etiËkim naËelima zaπtite okoliπa u
urbanizmu
The ethical principles of
environmental protection in
town planning
Promjene okoliπa rezultat su naËina na koji
æivimo i koristimo prostor. Te su promjene
postale tako velike i zabrinjavajuÊe da je na-
πa obveza sudjelovati u rjeπavanju i sprjeËa-
vanju uzroka njihova nastanka. Svi korisnici
prostora - oni koji planiraju njegovo koriπte-
nje, oni koji ga oblikuju i oni koji ga koriste
- moraju postati svjesni ekoloπke odgovor-
nosti. Ne moæemo oËekivati da Êemo sve pro-
bleme okoliπa moÊi rijeπiti tehnologijom. Teh-
noloπka rjeπenja koja rjeπavaju problem vrlo
Ëesto kriju i niz popratnih utjecaja, kojih kat-
kada nismo svjesni jer im je djelovanje teπko
prepoznatljivo i dugotrajno. Zato treba s opre-
zom prihvaÊati odgovore „Znamo πto radi-
mo” jer to, na æalost, Ëesto nije istina.
U kovitlacu razliËitih spoznaja i ponuenih
rjeπenja ispravno stajaliπte treba traæiti od-
govorom na ova pitanja:
1. HoÊe li prostorno rjeπenje pridonijeti odr-
æivosti okoliπa?
2. HoÊe li olakπati æivot socijalnim skupina-
ma koje su zapostavljene od druπtva?
3. HoÊe li olakπati bol i pomoÊi slabima, si-
romaπnima i onima koji trpe?
4. HoÊe li πtedjeti energiju ili bolje pripomo-
Êi dobivanju obnovljive energije?
5. HoÊe li pripomoÊi oËuvanju iscrpivih izvora?
6. Jesmo li graenjem i koriπtenjem urbano-
ga prostora osigurali svim graanima jed-
nakopravno koriπtenje prostora?18
Odgovor nam neÊe omoguÊiti lakπe postiza-
nje cilja, ali Êe pomoÊi poticanju i postizanju
osjeÊaja da radimo za opÊu dobrobit, za do-
brobit Ëovjeka i prirode. EtiËnost ciljeva i po-
stupaka u planiranju koriπtenja prostora mo-
ra biti prisutnija i znaËajnija.
Æelimo li oËuvati prostor, πtediti energiju i nje-
ne izvore, moramo nauËiti koristiti manje.19
Urbanizam i odræiv prostorni razvoj
grada
Town planning and feasible urban
development
U urbanizmu su ciljevi zaπtite okoliπa pre-
poznati kao problemi razvoja grada u doba
kada je urbanizam utemeljen kao zasebna
znanost.20 Grad otada kontinuirano istraæuje-
mo kao sloæen, viπefunkcionalan i oblikovno
kompleksan prostor brojnih razliËitosti, uvje-
tovanih poloæajem, veliËinom, funkcijama i
drugim. Traæe se odgovori na mnoga veoma
sloæena pitanja koja bi trebala dati odredni-
16 Daleko smo od tih ciljeva, a koliko Êe nas tek udaljiti
træiπna utakmica, to moæemo samo naslutiti.
17 BaπiÊ, 2000: 6-8.
18 Papanek, 1995.
19 Papanek, 1995.
20 Zadaci urbanizma temeljeni su na sloæenom pristupu
planiranju izgradnje i rekonstrukcije grada, a poglavito:
∑ odabiru smjeπtaja  gradova u prostoru;
∑ planiranju graenja gradova i naselja;
∑ razvoju gradova radi postizanja najboljih estetskih, organi-
zacijskih, gospodarskih i drugih uvjeta;
∑ planiranju rekonstrukcije gradova radi postizanja viπega
stupnja prostorne organizacije te racionalnijega i kvalitet-
nijega koriπtenja prostora;
planiranju razmjeπtaja i izgradnje gradskih komunalnih
sustava te drugoga.
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ce obnovi postojeÊih ili graenju novih gra-
dova koji Êe zadovoljiti potrebe stanovnika.
Sloæenost nalaæenja odgovora na ova pitanja
poveÊava Ëinitelj vrijeme ∑ razdoblje od uo-
Ëavanja problema do nalaæenja i provedbe
odgovarajuÊeg rjeπenja. Zbog velikih troπko-
va moguÊe je samo u vrlo dobro organizira-
nim i gospodarski naprednim sredinama u
veÊoj mjeri zadovoljiti probleme ureenja gra-
da tako da zadovolje suvremene standarde.
Osim velikih troπkova, provedbu ureenja gra-
da usporavaju i sloæeni imovinsko-pravni od-
nosi te sloæenost postizanja konsenzusa sta-
novnika o ciljevima razvoja i ureenja grada.
Jedinstvo je teπko postiÊi viπe zbog brojnih
pojedinaËnih interesa, a manje zbog razlika
u struËnim ocjenama pri odabiru najpovoljni-
jeg rjeπenja. Odabir prostornoga rjeπenja ko-
je Êe zadovoljiti i javni interes i veÊi broj po-
jedinaËnih interesa ukljuËuje rizik da Êe dio
korisnika prostora ostati nezadovoljan pred-
loæenim. Prostorno je rjeπenje zato Ëesto
„smetnja” dijelu korisnika prostora jer teæi
prihvatljivom, premda ne i idealnom rjeπenju
koje bi u potpunosti zadovoljilo sve interese
korisnika prostora.
Novi uvjeti træiπne ekonomije - koji utjeËu na
naπ odnos prema prostoru - usporeuju pri
pripremi i ureenju zemljiπta brojne pokaza-
telje: vrijednost zemljiπta, visinu zemljiπne ren-
te, detaljne uvjete provoenja izvlaπtenja zem-
ljiπta i utvrivanja javnog interesa te drugo.
Pritom se manje pozornosti posveÊuje kvali-
teti rjeπenja i utjecaju predloæenoga na πiri
prostor, posljedicama bezrezervnoga træiπnog
natjecanja pojedinaca i institucija koje se oËi-
tuje u zagaenju prostora neprimjerenim gra-
enjem i koriπtenjem. U centralistiËkim su-
stavima, urbanizam i prostorno planiranje po-
staju instrument ozakonjenja grandioznih pro-
jekata koji nisu temeljeni na stvarnim potre-
bama i u kojima je stvarna vrijednost proje-
kata precijenjena, a gospodarski nedovoljno
opravdana i neprimjerena moguÊnostima dru-
πtva. U socijalistiËkom druπtvu bilo je joπ pri-
sutnije naruπavanje prostornih odnosa i uvjeta
koriπtenja prostora, a nacionalizacija graevin-
skog zemljiπta nije sprijeËila ni bespravnu iz-
gradnju ni zagaenje okoliπa. U demokrat-
skom druπtvu urbanizam moæe uspjeti u prav-
noj dræavi s pravednim zakonima, buduÊi da
urbanizam u pravnom smislu odreuje uvje-
te koriπtenja zemljiπta i ureenja prostora na
naËin koji je odreen zakonom.21
Vaæno je podsjetiti da su u struËnim krugovi-
ma naËela zdravoga grada jasno odreena i
prihvaÊena, da su na meunarodnoj razini do-
govoreni ciljevi i prihvaÊene smjernice za nji-
hovo postizanje, te da su u veÊini dræava do-
neseni brojni zakoni i propisi.22 Ipak, kvalite-
ta i provedivost urbanistiËkih rjeπenja u naj-
veÊoj je mjeri uvjetovana druπtvenim i go-
1. BaπiÊ, A. (2000.), BuduÊnost gradova, Grad za
æivot, „Okoliπ”, Vol. X., No. 99.
2. Kelemen-Pepeonik, V. (1998.), Europska kam-
panja za odræive gradove i mjesta, „Okoliπ”,
No. 85: 45-48.
3. MarinoviÊ-Uzelac, A. (1993.), Urbanizam u no-
vim uvjetima, „Prostor”, Vol.1., No.1.
4. Papanek, V. (1995.), The Green Imperative, Eco-
logy and Ethics in Design and Architecture, Tha-
mes and Hudson, London
5. Poglavlje Naπ izazov i Naπi koraci prema odræi-
vosti, cit. u Bedenko,V. i Pepeonik-Kelemen, V.,
Europska kampanja za odræive gradove i mje-
sta, „Okoliπ”, No. 87/99: 51.
6. *** (1988.), Univerzalna deklaracija o ljudskim
pravima, UN ∑ New York
7. *** (1991.) Zdravlje za sve, SZO, Copenhagen
8. *** (1992.), Lokalna Agenda 21, poglavlje 28.,
Sastanak na vrhu o planetu Zemlji, Rio de Ja-
neiro
9. *** (1994.), Aalborπka povelja - Povelja europ-
skih gradova i mjesta o odræivosti, Europska
konferencija o odræivim gradovima i mjestima,
Aalborg, Danska
10.*** (2000.), Europska povelja o gradu, 1993.,
Zagreb 2000+, Nova urbana strategija, Gradski




spodarskim prilikama. Nuæno je da postav-
ljeni ciljevi prostornog ureenja budu objek-
tivni, primjereni moguÊnostima vremena u ko-
jem se njihova realizacija planira i etiËki u
smislu brige za okoliπ i ljudska prava. U su-
protnom, oni postaju sami sebi svrhom, for-
malna obveza, a katkad i smetnja razvoju i
napretku. Odgovor treba traæiti u nuænosti pro-
miπljenog, a ne stihijskog ponaπanja u pro-
storu; u nuænosti zaπtite prostora i koriπtenja
tako da se osigura odræiv razvoj, a ne preko-
mjernom podilaæenju træiπnim zahtjevima i
bizarnim pomodnim pokretima. Prostorni i ur-
banistiËki planovi sada primarno imaju funk-
ciju zaπtite i oËuvanja prostora do vremena
kada Êe biti odreenija socijalna, demograf-
ska i gospodarska slika razvoja, do vremena
kada Êe potrebe biti prepoznatljivije i primje-
na planova uËinkovitija. U provedbi urbani-
stiËkih planova najavljene promjene zakona i
propisa neÊe omoguÊiti znaËajnije promjene
niti poveÊati postotak realizacije urbanistiË-
kih planova ako se istodobno ne razvija svi-
jest o znaËenju urbanizma i potrebi sudjelo-
vanja graana u odabiru najboljega prostor-
nog rjeπenja. Urbanizam je imao vodeÊu ulo-
gu u istraæivanju promjena strukture grada,
funkcionalnih i oblikovnih osobitosti njego-
va razvoja. Vrijeme je da se potaknu istraæi-
vanja koja Êe omoguÊiti izradu prilagodljivi-
jih urbanistiËkih planova te jednostavniju pro-
vedbu s jasnijim tehniËkim, socijalnim i po-
sebice gospodarskim uËincima.
21 MarinoviÊ-Uzelac, 1993: 1-13.
22 Ostaje otvoreno najznaËajnije pitanje naËina odreivanja
i provedbe uvjeta prava raspolaganja privatnim vlasniπtvom,
a posebice pitanje urbane komasacije. Dok se ovo pitanje
ne rijeπi, moguÊe je operativno raspolagati samo gradskim
zemljiπtem.
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Environmental changes result from our lifestyle and
how we use our surroundings. These changes have
become so great and disturbing that it is our duty to
participate in solving them and helping to prevent
them. All users must become aware of their ecologi-
cal responsibility because we cannot expect all envi-
ronmental problems to be solved by using techno-
logy. We should be deeply conscious of a new deve-
lopment, which is that we are now really capable of
changing the natural order of things on Earth.
The idea of a “healthy city” has cyclically been
repeating itself, with small variations, in historical
periods when sudden urban population growth has
led to functional changes in the structure of the
town. This triggers urban renewal and regulatory
measures that galvanize basic urban functions, fol-
lowed by searching for and implementing the so-
lutions that can satisfy the minimum living stan-
dards as quickly and as well as possible. After the-
se standards have been satisfied, attention turns
to improving the layout and equipment of the con-
structed environment, to gaining a higher living
standard, environmental and health protection.
When these hygienic and functional conditions ha-
ve been reached citizens begin to think about hig-
her goals ∑ achieving beauty, comfort and an at-
tractive urban environment.
Supporters of the idea that the design of the ur-
ban environment is the only important thing
strongly criticise the period of functionalism and
hygienic reconstruction. They are inclined to deva-
lue it and see it as a mistake in development,
forgetting the problems that had to be solved and
those that remained unsolved. The circle of chan-
ges in the approach to urban design and use ends
with the period in which the town has fulfilled most
of the tasks people set before it. Its development
slows down and its inhabitants do what they can
to promote it, strengthen it and turn it into a cen-
tre of regional gravitation. Towns compete in at-
tracting new functions and contents to enable their
further development, and their increased gravita-
tional role restarts the immigration process that is
difficult to control, and which may once again pro-
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